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RIVISTA DE DIRITTO INTERNAZIONALE 
 







Il ruolo dello Stato leso nelle reazioni collettive alle violazioni di 
obblighi erga omnes 
Por P. Picone 
 
L’invalidità degli atti dell’Unione Europea per violazione del diritto 
internazionale 
Por L. Sbolci 
 
L’operazione Unified Protector e la condotta delle ostilità in Libia 












NOTE E COMMENTI 
Principio di uguaglianza e operatività di norme di conflitto in tema di 
successione 
Por S. Tonolo 
 
Breach of the Jurisdictional Immunity of a State by Declaring a Foreign 
Judgment Enforceable? 
O. Lopes Pegna 
 
Immunità dalla giurisdizione e regolamento (CE) 44/2001: riflessioni a 
partire dalla sentenza Mahamdia 













Sull’accertamento dell’esistenza di una controversia d nanzi alla Corte 
internazionale di giustizia  
Por A. Leandro 
 
I diritti del coniuge o del partner superstite nella cooperazione 
giudiziaria civile dell’Unione Europea  









Giurisdizione della Corte - Convenzione contro la tortura del 10 
dicembre 1984, art. 30, par. 1 - Esistenza di una co troversia tra le parti – 
Determinazione 
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- Previo ricorso a negoziati e previo tentativo di ricorso ad un arbitrato - 
Ammissibilità della domanda - Legittimazione ad agire - Individuo 
sospettato per crimine di tortura - Convenzione contro la tortura, articoli 
6, par. 2, e 7, par. 1 - Inchiesta preliminare sui fatt rilevanti - Esercizio 
dell’azione penale nei confronti del preteso reo - Facoltà di accedere ad 
una richiesta di estradizione - Fatti precedenti l’entrata in vigore della 
Convenzione tra le parti - Esecuzione dell’obbligo entro un tempo 
ragionevole – Responsabilità internazionale - Cessazione dell’illecito - 
Corte internazionale di giustizia, 20 luglio 2012 - Sentenza resa 
nell’affare relativo a Questioni concernenti l’obbligo di perseguire o 




GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA 
Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) 44/2001 
sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale, articoli 18, 19 e 21 - 
Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, art. 3 - Norma di 
diritto Internazionale consuetudinario sulla immunità degli Stati dalla 
giurisdizione – Competenza giurisdizionale in materi  di contratti 
individuali di lavoro – Contratto di lavoro concluso con l’ambasciata di 
uno Stato terzo – Ricorso proposto contro uno Stato terzo dal dipendente 
di un’ambasciata di quest’ultimo situata in uno Stato membro - Nozione 
di « succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività » ai sensi dell’art. 
18, par. 2, del regolamento - Compatibilità con il regolamento di un 
accordo atributivo di competenza ai giudici di uno Stato terzo - Corte di 
giustizia (grande sezione), 19 luglio 2012 - Ahmed Mahamdia c. 
Repubblica algerina democrática e popolare (causa C-154/11) 
 
Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) 44/2001 
sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale, articoli 34, 41, 42 e 43 - 
Procedimento per l’esecuzione della decisione - Motivi di contestazione - 
Mancata notificazione della domanda giudiziale - Contr llo da parte del 
giudice richiesto - Valore delle informazioni conteute nell’attestato - 
Violazione dell’ordine pubblico - Controllo da parte della Corte - Equo 
processo – Decisione giudiziaria priva di motivazione - Corte di giustizia 




















Straniero extracomunitario - Permesso di soggiorno - D.l. 1° luglio 2009 
n. 78, convertito con l. 3 agosto 2009 n. 102, art. 1-ter, 13° comma - 
Diniego di regolarizzazione in caso di condanna per uno dei reati previsti 
nell’art. 381 cod. proc. pen. - Art. 3 Cost. - Crite  di intrinseca 
ragionevolezza – Corte costituzionale, 6 luglio 2012 n. 172 - Interv. 
Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Immunità di Stati esteri dalla giurisdizione - Azione per il risarcimento di 
danni recati da crimini contro l’umanità - Violazione di norme 
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sulla immunità - Sentenza della Corte internazionale di giustizia che 
accerta l’immunità - Art. 10, 1° comma, Cost. - Cassazione (sez. I pen.), 




Consiglio di sicurezza - Risoluzione 2059 (2012), adottata il 20 luglio 
2012, com cui si proroga il mandato della Missione di supervisione delle 
Nazioni Unite in Siria (UNSMIS) 
 
— Risoluzione 2060 (2012), adottata il 25 luglio 201 , riguardante le 
misure adottate a carico della Somalia 
 
— Risoluzione 2063 (2012), adottata il 31 luglio 201 , concernente 
l’Operazione ibrida Unione Africana/Nazioni Unite in Darfur 
(UNAMID) 
 
— Risoluzione 2067 (2012), adottata il 18 settembre 2012, sulla 
situazione in Somalia 
 
— Risoluzione 2068 (2012), adottata il 19 settembre 2012, in cui si 
esprime l’intenzione di adottare sanzioni individualizzate a carico delle 
persone che persistono nel violare le norme a tutela d i fanciulli in 
situazioni di conflito armato 
 
Assemblea generale - Risoluzione 66/253 B, adottata il 3 agosto 2012, 
sulla situazione nella Repubblica araba di Siria 
 
— Risoluzione 67/1, adottata il 24 settembre 2012, contenente la 
Dichiarazione della Riunione ad alto livello dell’Assemblea generale 


























Decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 108: « Attuazione della diretiva 
2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi 
terzi che intendano svolgere lavori altamente qualific t  » 
 
Decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109: « Attuazione della diretiva 
2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a 
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di 
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L'integrazione europea ai tempi della crisi dell'euro 
Por G. L. Tostato 
 
Consuetudine internazionale e caso inconsueto 
Por L. Gradoni 
 
Il principio del "non-refoulement" dopo la sentenza "Hirsi" della Corte 
europea dei diritti dell'uomo 











NOTE E COMMENTI 
L'armonizzazione della politica sociale attraverso prescrizioni minime 
internazionali ed europee 
Por D. Russo 
 
Sulla partecipazione del Parlamento europeo alla formazione di accordi 
in materia di politica estera e di sicurezza comune 
Por M. E. Bartolini 
 
La rilevanza del diritto internon ai fini del rispetto del principio "nullum 
crimen sine lege" nel diritto internazionale penale 













L'esistenza di dimedi alternativi ai fini del riconscimento dell'immunità 
delle organizzazioni internazionali: la sentenza della Corte suprema 
olandese nel caso dele "Madri di Srevrenica" 
Por B. I. Bonafé 
 
La Corte internazionale di giustizia e l'ammissione alle organizzazioni 
internazionali: la controversia relativa alla Macedonia 
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La nozione di « abuso di diritto » nell’ordinamento dell’Unione Europea 
Por A. Adinolfi 
 
Sulla responsabilità di uno Stato per il voto espreso in seno ad 
un’organizzazione internazionale 
Por P. Palchetti 
 
The International Court of Justice between « Reason of State » and 
Demands for Justice by Victims of Serious International Crimes 











NOTE E COMMENTI 
Sul potere della Corte europea dei diritti dell’uomo di cancellare un 
ricorso dal ruolo: in margine ai casi Greens e Pantusheva 
Por F.M. Palombino 
 
La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Ita ia per i 
respingimenti verso la Libia del 2009: il caso Hirsi 









L’esecuzione della sentenza della Corte internazionale di giustizia sulle 
immunità dalla giurisdizione nel caso Germania c. Italia: una strada in 
salita?  
Por M.L. Padelletti 
 
Le istituzioni dell’Unione Europea devono conformarsi alle norme e ai 
principi dei quali esigono il rispetto da parte degli Stati membri?  
Por A. Adinolfi 
 
Gli effetti diretti orizzontali dei diritti fondamentali in materia sociale: la 
sentenza Dominguez della Corte di giustizia e la str da del silenzio 
Por N. Lazzerini 
 
Diffamazione internazionale a mezzo di Internet: quale foro competente? 
Alcune considerazioni sulla sentenza eDate  
Por O. Feraci 
 
Una nuova condizione per l’iscrizione nelle Liste del patrimonio 
culturale intangibile 
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GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE 
Oggetto della controversia e giurisdizione della Corte - Convenzione 
europea per la soluzione pacifica delle controversie, articoli 1 e 27 - 
Norme di diritto internazionale consuetudinario in tema di immunità 
giurisdizionale di Stati esteri - Comportamenti jure imperii di forze 
armate dello Stato estero - Danni causati sul territorio dello Stato del foro 
- Gravità degli illeciti commessi dallo Stato estero - Violazione di norme 
internazionali aventi carattere cogente - Assenza per le vittime di rimedi 
alternativi - Norme di diritto internazionale consuet dinario in tema di 
immunità dall’esecuzione su beni di uno Stato estero - Ipoteca giudiziaria 
su bene di Stato estero - Immunità rispetto alla domanda di exequatur di 
una sentenza di Stato terzo - Responsabilità internazio ale - Cessazione 
dell’illecito - Riparazione - Corte internazionale di giustizia, 3 febbraio 
2012 – Sentenza nell’affare dell’ immunità giurisdizionale d llo Stato 




GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA 
Rinvio pregiudiziale di validità - Direttiva 2003/87/CE che istituisce un 
sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra - Direttiva 
2008/101/CE che include le attività di trasporto aereo nel sistema 
comunitário di scambio di quote - Validità della direttiva 2008/101 alla 
luce del diritto internazionale - Convenzione di Chicago sull’aviazione 
civile Internazionale - Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - Accordo sui trasporti 
aerei tra l’UE e gli Stati Uniti - Principi di diritto internazionale 
consuetudinario – Rilevanza di tali principi ai fini dell’accertamento di 
validità di una direttiva – Ambito territoriale di applicazione del diritto 
dell’Unione - Nozioni di « onere » e di « tassa » -Corte di giustizia 
(grande sezione), 21 dicembre 2011 – Air Transport Association of 
America e al. c. Secretary of State for Energy and Climate Change 
(causa C-366/10) 
 
Art. 288, 3° comma, TFUE - Politica sociale - Direttive 93/104/CE e 
2003/88/CE concernenti alcuni aspetti dell’orario d lavoro - Diritto alle 
ferie annuali retribuite - Condizione di costituzione del diritto alle ferie 
imposta da una normativa nazionale - Normativa nazionale non conforme 
a una direttiva - Ruolo del giudice nazionale - Principio 
dell’interpretazione conforme delle norme nazionali - L miti al principio 
dell’interpretazione conforme - Effetto diretto - Organismo incaricato di 
un servizio di pubblico interesse - Risarcimento del anno - Corte di 
giustizia (grande sezione), 24 gennaio 2012 - Maribel Dominguez c. 




















Potestà genitoriale - Perdita della potestà a seguito di condanna penale - 
Art. 569 cod. pen. - Interesse superiore del minore - Convenzione di New 
York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, art. 3 - Convenzione 
europea del 25 gennaio 1996 sull’esercizio dei diritti dei fanciulli - Carta 
574
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dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 24 - Art. 3 Cost. - 
Principio di ragionevolezza - Corte costituzionale, 23 febbraio 2012 n. 31 
- M.L.F 
 
Immunità di Stati esteri dalla giurisdizione - Giudicato della Cassazione 
che nega l’immunità - Sentenza della Corte internazionale di giustizia 
che accerta l’immunità - Art. 94 della Carta delle Nazioni Unite - 
Obbligo di conformarsi alla sentenza della Corte - Art. 11 Cost. - Forza 
dell’art. 94 della Carta superiore a quella di legg ordinaria - Tribunale 
Firenze, 28 marzo 2012 - Manfredi c. Repubblica federale tedesca; 








Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che 
istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni (New 






Consiglio di sicurezza - Risoluzione 2024 (2011), adottata il 14 dicembre 
2011, con cui si amplia il mandato della Forza inter ale delle Nazioni 
Unite per Abyei (UNISFA) 
 
— Risoluzione 2032 (2011), adottata il 22 dicembre 2011, con cui si 
proroga il mandato della Forza interinale delle Nazioni Unite per Abyei 
(UNISFA) e si chiede al Sudan e al Sudan del Sud di ritirare le proprie 
forze militari dalla zona 
 
— Risoluzione 2033 (2012), adottata il 12 gennaio 2012, sulla 
cooperazione tra le Nazioni Unite e le organizzazioni regionali e sub-
regionali nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale in 
Africa 
 
— Risoluzione 2035 (2012), adottata il 17 febbraio 2012, sulla situazione 
in Darfur 
 
— Risoluzione 2036 (2012), adottata il 22 febbraio 2012, sulla Missione 
dell’Unione Africana in Somalia (AMISOM) 
 
— Risoluzione 2040 (2012), adottata il 12 marzo 2012, sulla situazione 
in Libia 
 
— Risoluzione 2041 (2012), adottata il 22 marzo 2012, sulla situazione 
in Afghanistan 
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Assemblea generale - Risoluzione 66/11, adottata il 18 novembre 2011, 
con cui si ripristina il diritto della Libia di sedre nel Consiglio dei diritti 
umani 
 
— Risoluzione 66/107, adottata il 9 dicembre 2011, contenente 
emendamenti al Regolamento di procedura del Tribunale di appello delle 
Nazioni Unite 
 
— Risoluzione 66/137, adottata il 19 dicembre 2011, con cui si adotta la 
Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’educazione e sulla formazione ai 
diritti dell’uomo 
 
— Risoluzione 66/253, adottata il 16 febbraio 2012, sulla situazione nella 
















Decreto ministeriale 2 marzo 2012: « Disposizioni generali per limitare o 
vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili 






ROLAND PIERIK, WOUTER WERNER (a cura di), Cosmopolitanism 
in Context: Perspectives from International Law and Political Theory  
Por P. Picone 
 
CHRIS BRUMMER, Soft Law and the Global Financial System. Rule 
Making in the 21st Century  
Por P. Picone 
 
FRANCESCO FRANCIONI, NATALINO RONZITTI (a cura di), War 
by Contract  
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Sulle pretese novità del regionalism internazionale contemporaneo 
Por P. Fois 
 
L’affermazione del positivismo giuridico nella scuola internazionalista 
italiana: il ruolo di Anzilotti e Perassi 
Por F. Salerno 
 
Sull’insolvenza degli Stati nel diritto internazionale 












NOTE E COMMENTI 
La base giuridica delle misure dell’UE di congelamento dei capitali nei 
confronti di persone fisiche o giuridiche o entità non statali che 
appoggiano il terrorismo 
Por S. Poli 
 
La pirateria marittima di fronte ai giudici di Stati membri dell’Unione 
Europea 

















L’incerto destino dell’eccezione di non adempimento dell’accordo  
Por A. Gianelli 
 
Protezione diplomatica e interesse legittimo dell’individuo 
Por P. Pustorino 
 
In tema di litispendenza e connessione tra procedimnti penali 
internazionali e nazionali 











Giurisdizione della Corte e ricevibilità della domand  - Accordo 
provvisorio tra ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Grecia del 13 
settembre 1995, art. 21, par. 2 - Oggetto della controversia - Diritti ed 
obblighi di soggetti non parti della controversia - Idoneità della sentenza 
a produrre effetti concreti - Negoziati in corso tra le parti -
 167
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Accordo provvisorio, articoli 5, 7, 11 e 22 - Interpretazione - 
Convenzione di Vienna del 27 maggio 1969 sul diritto dei trattati, articoli 
31 e 32 - Pretese violazioni dell’Accordo da parte dello Stato attore - 
Cause di giustificazione dell’illecito dello Stato c nvenuto - Nesso con le 
pretese violazioni dello Stato attore - Responsabilità nternazionale - 
Riparazione - Corte internazionale di giustizia, 5 dicembre 2011 - 
Sentenza nell’affare dell’ applicazione dell’Accordo provvisorio del 13 




GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA 
Art. 6 TUE - Art. 80 TFUE - Carta dei diritti fondamentali - Protocollo n. 
30 sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali alla Polonia e al 
Regno Unito - Regolamento (CE) n. 343/2003 - Attuazione del diritto 
dell’Unione - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Sistema 
europeo comune di asilo - Potere di uno Stato membro di esaminare una 
domanda di asilo quando non ne è competente in base al regolamento - 
Trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente 
- Presunzione relativa di rispetto, da parte di tale Stato membro, dei diritti 
fondamentali – Corte di giustizia (grande sezione), 21 dicembre 2011 - 
N.S. c. Secretary of State for the Home Department e al ri (cause riunite 














Straniero - Indennità di frequenza per mutilati ed invalidi civili 
minorenni - L. 23 dicembre 2000 n. 388, art. 80, 19° comma - Requisito 
della carta di soggiorno - Art. 117, 1° comma, Cost. - Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, art. 14 - Principio di non discriminazione - 
Corte costituzionale, 16 dicembre 2011 n. 329 - M.A.S.M. c. INPS 
 
Reato di favoreggiamento dell’ immigrazione clandestina - D.lgs. 25 
luglio 1998 n. 286, art. 12, comma 4-bis - Custodia cautelare in carcere - 
Articoli 13, 1° comma, e 27, 2° comma, Cost. - Inviolabilità della libertà 
personale - Presunzione di non colpevolezza - Corte costituzionale, 16 
dicembre 2011 n. 331 - Interv. Presidente del Consiglio dei ministri  
 
Indennità di espropriazione - D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 16 – 
Riduzione dell’indennità in relazione al valore dichiarato ai fini ICI - 
Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, art. 1 - Art. 117, 1° comma, Cost. - Violazione di obblighi 
internazionali – Corte costituzionale, 22 dicembre 2011 n. 338 - A.C. c. 
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale Sassari-Porto Torres-
Alghero s.p.a.; interv. Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Protezione diplomatica - Reciprocità - Danni per la m rina mercantile 
nazionale - L. 3 marzo 1987 n. 69 - Tutela giurisdizionale - Corte di 
cassazione (sez. un. civ.), 19 ottobre 2011 n. 21581 - Il Tuo Viaggio s.r.l. 
c. Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero delle infrastrutture e 
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ACCORDI INTERNAZIONALI 
Italia - Comunicati del Ministero degli affari esteri pubblicati nel 2011 e 
relativi alla vigenza di atti internazionali 
 









Consiglio di sicurezza - Risoluzione 2014 (2011), adottata il 21 ottobre 
2011, sulla situazione in Yemen 
 
— Risoluzione 2015 (2011), adottata il 24 ottobre 2011, relativa alla 
modifica delle legislazioni nazionali e alla istituzione di tribunali speciali 
in Somalia e nei Paesi della Regione competenti a giudicare i 
responsabili degli atti di pirateria commessi al largo delle coste della 
Somalia e i loro complici 
 
— Risoluzione 2016 (2011), adottata il 27 ottobre 2011, con cui si mette 
fine ad alcune delle misure adottate a carico della Libia 
 
— Risoluzione 2017 (2011), adottata il 31 ottobre 2011, con cui si chiede 
alla Libia di adottare misure per impedire la proliferazione delle armi 
 
— Risoluzione 2018 (2011), adottata il 31 ottobre 2011, sulla repressione 
degli atti di pirateria e di rapina a mano armata compiuti nel Golfo di 
Guinea 
 
— Risoluzione 2020 (2011), adottata il 22 novembre 2011, con cui si 
prorroga l’autorizzazione data agli Stati ad usare tutti i mezzi necessari 
per reprimere gli atti di pirateria e di rapina a mno armata nelle acque al 
largo dela Somalia 
 
— Risoluzione 2022 (2011), adottata il 2 dicembre 2011, con cui si 
proroga ed amplia il mandato della Missione d’appoggi  delle Nazioni 
Unite in Libia (UNSMIL) 
 
— Risoluzione 2023 (2011), adottata il 5 dicembre 2011, con cui si 
condanna l’Eritrea per l’adozione di una serie di comportamenti diretti a 
destabilizzare gli Stati della Regione e si decide di prendere ulteriori 

































Decreto legislativo 3 febbraio 2011 n. 71: « Ordinamento e funzioni degli 
uffici consolari, ai sensi dell’articolo 14, 18° comma, della legge 28 
novembre 2005 n. 246 » 
 
Legge 2 agosto 2011 n. 130: « Conversione in legge, con modificazioni, 
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di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di 
stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e 
di polizia e disposizioni per l’attuazione delle risoluzioni 1970 (2011) e 
1973 (2011) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 
Misure urgenti antipirateria » 
 
Decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216: « Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative » 
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